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Mangroves in Sanya are distributed in Tielu Port, Yulin River, Sanya River and 
Qingmei Port etc., which total area are 73ha. In history, the area of mangrove in Yulin 
Port is about 320ha. Whilet the existing mangrove forest are mainly distributed in 
main channel coast of Yulin River and the area is 5.6ha. 
For each the species, mangroves in Yulin River are relatively healthy, which is 
illustrated as follows: ①The existing plant individuals bloom and fruiti normally 
without apparent adverse growth and the plant diseases and insect pests are not 
obvious; ②Each species renews in good shape; ③This area reserves a mass of 
ancient mangrove trees, and the vast majority of them growing well; ④The external 
appearance of the forest maintains basically complete which demonstrates a good 
mangrove landscape. Combining with the phylocoenogenesis, the species renewal and 
species richness etc, conclusions are drawn as follows: 
1.The mangrove forests of Yulin Port represent the highest level of Sanya 
mangrove, which should be protected with priority.  
2.Due to the influences of topographical changes, water pollution of the 
mangrove forests of Qingmei Port, the integrity of the ecosystem structure and 
ecological function is damaged to a certain extent. 
3.Although the mangrove forests of Sanya River are growing well, the 
maintainance of their biodiversity is destroyed to a certain extent. There is little 
significance to set it as a nature reserve. 
  Compard to the mangrove forests of other cities in China, the mangrove 
forests of Sanya River and Yulin River are the best developing, tallest, oldest, most 
beautiful, most typical, and approaching most to citizen. However, the function of 
Sanya City mangrove forests due to the narrow and small area, are restricted. The 
main problems that the mangrove forests of Yulin Rive facing are that: the whole 















frequent sabotage, derris harm, pollution, lack of education and etc. 
  The mangrove forests of Yulin River represent the highest level of Sanya 
mangrove, Sanya is short of a large area of contiguous city mangrove forests. But the 
mangrove of Yulin River is the only on that still have developmental potential. For the 
requirements of controlling the pollution of Yulin Port, the tourism, and the education, 
we expatiate that it’s necessary to develop city mangrove forests around Yulin River.  
  We put forward three projects for protecting and making use of the mangrove 
forests around Yulin River, comparing the advatages and disadvatages. We believe 
that the retraction of the surrounding part of fish ponds and salt ponds, the expansion 
of the area of mangroves, combined with the existing mangrove and surrounding 
ponds and salt ponds, building city Mangrove Wetland Park, is the best way to protect 
and utilize the Yulin River Mangrove forests. 
  The area of fish pond wetland behind primary Nandu International Hotel 
(hereafter referred to Nandu fish pond as simply) is about 15ha. On the current 
situation, Nandu fish pond is lack of scientific programming and management. The 
problems are negative landscape, nadequate accordance with geographic position 
function in the city and pollution etc. For reserching the species of Nandu fish pond, 
the circumstance of fish pond and the actuality of other mangrove forests in Sanya we 
sum up that it is possible to resume the mangrove of fish pond. We provide 3 projects 
for resuming, contrasting advantages and disadvantages, species choice, planting 
stock source, planting time and measures of auxiliary project etc. 



































林生态服务功能相当于珊瑚礁生态系统的 1.6 倍和热带森林的 5.0 倍(Costanza
等，1997)。广东的 12种森林类型中，单位面积生态服务功能价值最高的是红树
林（黄平等，2002）。保守估计，中国红树林总的生态服务功能价值每年高达





达 1000 万元。 
1.2 世界红树林现状 
全世界的红树林大致分布于南、北回归线之间，主要分布在印度洋及西太平
洋沿岸 113 个国家和地区的海岸，总面积约为 1800 万公顷。世界红树林面积最
大的国家是巴西、印度尼西亚和澳大利亚，分别拥有 250 万、217 万和 116 万公
顷红树林。面积最大的红树林位于孟加拉湾（100 万公顷）和非洲的尼罗河三角
洲（70 万公顷）。 















尼西亚 70 万公顷的红树林变成了稻田和虾池，到 2000 年又有 50 万公顷红树林
被农田取代；菲律宾红树林面积由 1968 年的 44.8 万公顷锐减到 1988 年的 13.9
万公顷；1979 年到 1986 年，泰国红树林面积损失 38.8%，仅 1979 年一年就损失
了 3.7 万公顷红树林；新加坡 95%的红树林已经消失；斐济约有 3/4 的红树林变
为农业用地；1920 年前加勒比海地区的红树林覆盖率达 50%，如今仅剩 15%；
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